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金属結晶の照射誘起アモル ファス化に関す る研究の歴史は比較的新 しく、fissionfragmentsを用 い
たBlochやBethuneのウラン合金 における研究を除 くと、1970年代に行われたWalkerによるU、Siの
イオソ照射、HσweとRainv皿eによるZr、Alのイオソ照射がその研究の源であるといえる。その後、金属結晶にお
け るアモル フ ァス化 の 研究 は 主 に金 属 間化合 物 を対 象 と して 進 め られ 、NbNi,MoNi,NiTi





遷移の起 こることが、当セソターの研究 グループ(Nm等 において)な らびにG,E.社の グループ(Fe。





等傾角消衰縞が次第に消減す ると同時に回折図形はスポ ットか らハ ローに変化 し、この照射によって
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